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Barometrisk  Høyde PAO2 PaO2 PaCO2 pH 
trykk, PB  
(mmHg) (m) (kPa) (kPa) (kPa)   
760 0 19,8 13,3 4,5 7,43 
429 4825 10,6 6,9 3,3 7,46 
347 6482 8,4 5,5 2,7 7,5 
282 8043 6,5 4,9 1,7 7,53 
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